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Vaihdelaatikko.
Nimitys
22000 1 Vaihdelaatikko täyd. (ktso kuvaa N:o 1) ..
T9-1G 1 Vaihdelaatikon koppa
T9-2G 1 Pääakseli (10. uralla)
T9-2 1 Pääakseli (kiilalla)
TB-I1 1 Pääakselin 3:nnen ja suoran vaihteen ham-
maspyörä
TB-12 1 Pääakselin 2:sen ja taaksekäyntivaihteen
hammaspyörä
SH
1.2.2L
X-4044 • Pääakselin ja kytkinakseiin laakeri
TB-6V2 * Laakerin pidätinrengas
4495 1 Laakerin pidätinrengas etum
Tg_2s 1 Laakerin pidätinrengas, takim
X-3200 1 Pääakselin takim. laakeri
AT9-7 1 Takim. laakerin kansi täyd
T9_7 1 Takim. laakerin kansi
T9-145 1/* 1 Kannen tiiviste
TB-7V2 1 Takim. laakerin pidätinrengas
T69-137 1 Takim. laakerin välilevy
AT4-110A 1 Pääakselin öljynpidätin täyd
T4-110A 1 öljynpidättimen rengas
T4-lIOV2A 1 öljynpidättimen välilevy
T4-111 1 Pääakselin suojuslevy
4221 1 Pääakselin mutteri
4001 1 Pääakselin mutterin aluslevy
T9-50 1 Pääakselin mutteri
X-2019 1 Pääakselin mutterin sokkanaula VB xll/2" ■•••
TB-3 1 Väliakseli
TB-8 1 Väliakselin hammasrattaat
X-4038 2 Väliakselin rullalaakeri
TB-28A I Väliakselin etäisyyslevy
TB-35 1 Taaksekäyntihammaspyörän akseli
ATB-10 1 Taaksekäyntihammaspyörä holkkeineen
TB-10 1 Taaksekäyntihammaspyörä
TB-85 1 Hammaspyörän holkki
4501 1 Taaksekäyntiakselin ja väliakselin lukkolevy
CB-24M 1 Taaksekäyntilaitteen tanko
44288 1 Tangon mutteri
T9-16H 1 Kytkinakseli
X9-6H 1 Kytkinakseiin ja laakerin vaippa
TB-145 1 Vaipan tiiviste
X-801S 4 Vaipan pultti
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X-2977 4 Vaipan pultin aluslevy
4548 A1 Kytkinakselin korkkitiiviste
X-3206 1 • Kytkinakselin kuulalaakeri
TB-136 1 Kytkinakselin öljylevy
T9-ll/*A 1 Kytkinkoppa
X937 6 Kytkinkopan kiinn. pultti
X2980 6 Kiinn. pultin aluslevy
T9-310 1 Irroitinakseli lyhyempi
T9-311A 1 Irroitinakseli, pitempi
T647-360D 1 Kytkimen säätövarsi
5573 2 Säätövarren pultti
4AT9-148G 1 Vaihdelaatikon kansi täyd. tankoineen
T9-148G 1 Vaihdelaatikon kansi
TB-115 1 Vaihdelaatikon kannen tiiviste
X-742 7 Vaihdelaatikon kannen pultti
X-2978 7 Kannen pultin aluslevy
IACB-2M 1 Vaihdetanko täyd
ACB-2M 1 Vaihdetanko
CB-2 ! /j 1 Vaihdetangon nivel-27,
X-1929 1 Nivelen tappi
4502 A1 Nivelen suojuskansi
4498 1 Suojuskannen jousi
4505 1 Jousen aluslevy
4499-A 1 Suojuskannen säätötappi
C37J-50A 1 Vaihdetangon nuppi
C4-488 1 Vaihdetangon vipu taaksekäyntiä varten
43808 1 Vivun pultti
43818 1 Vivun pultin mutteri
4372 1 Vivun jousi
C4A-10 1 Vaihdetangon alapään holkki
C4-26 1 Hoikin jousi
4427 1 Jousen aluslevy
TBA-21 1 I:sen ja 2:sen vaihteen haaruk. akseli
ATBA-20 1 3:nnen ja 4:nnen vaiht. haaruk. akseli täya. ~
TBA-20 1 3:nnen ja 4:nnen vaiht haarukan akseli
X2137 3 Vaihdeakselin asetinkuula
TB-99A 1 Taaksekäyntivaihteen haarukan akseli
T76-42 3 Asetinkuulan jousi
XlBO7 3 Vaihdeakselin tulppa
TB-86 2 Lukkotappi
4446 A1 Lukkotappi
TB-24 1 l:sen ja 2: sen vaihteen haarukka
TB-23 1 3:nnen ja 4:nnen vaihteen haarukka
TB-51 1 Taaksekäyntivaihteen haarukka
TB-37 1 Taaksekäyntivaihteen ohjain
4418 3 Vaihdehaarukan lukkotappi
TB-137 1 öljynpidätinlevy
T9-169M 1 Nopeusmittarin vetopyörä
TS4A-172 1 Nopeusmittarin hammaspyörän holkki
AC9-1C 1 Jarrutanko täydellisenä
X-727 2 Jarrutangon hammaskaaren pultti
X2978 2 Pultin aluslevy
A22-16T 1 Vetovarsi
A22-16V2C 1 Vetovarren pää
X-1288 1 Vetovarren pään tappi
A22-2G 2 Kiristyskampi
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A22-20E 1 Kiristyskammen yhdistäjä
4302 C1 Yhdistäjän pultti
A 22-74 1 Silmukkapultti
A22-21G 1 Silmukkapultin jousi
A22-22G 1 Jousen istukka
X1773 1 Silmukkapultin mutteri
X2002 1 Silmukkapultin sokkanaula V32X34"
2A24-12 1 Jarrukenkä täyd
A 24-12 1 Jarrukenkä
A22-3G 1 Jarrukengän kannattaja (ylempi)
A22-4 1 Jarrukengän kannattaja (alempi)
X-803S 4 Jarrukengän kannattajan pultti Vin—18x1".
X-807 1 Jarrukengän kannattajan pultti Vi»;—lBx2"..
X-2977 5 Kannattajan pultin aluslevy
A2l-5 1 Jarrukengän ankkurilaite
A2l-11 1 Ankurilaitteen jousi
XB2IK 1 Ankkurilaitteen ruuvi
A22-9 1 Jarrukengän palautusjousi
X2430A 1 Jarrukengän säätöruuvi
Xl7Ol 2 Säätöruuvin mutteri
X2976 1 Säätöruuvin mutterin aluslevy
A22-19F 1 Säätöruuvin kannatuslevy
X2034 1 Jarrutapin sokkanaula
Xl 290 l Jarrutappi
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A24-10 1 Jarruhihna
X30038T 20 Jarruniitti
X30588 10 Jarruniitti
T53-1608 1 Tarkistusaukon kansi
T9-150 1 Kannen tiiviste
X-742 4 Kannen pultti
X-2978 4 Pultin aluslevy
T9-74A 1 Kytkinkopan tarkistusaukon kansi
X2468A 2 Kannen pultti
X2977 2 Kannen pultin aluslevy
X-2978 2 Kannen pultin aluslevy %"
X-1502 1 Pohja-aukon tulppa yA "
X-1520 1 Pohja-aukon tulppa %"
4441 A1 Jousen aluslevy
X-729 2 Pultti 3/ B_i6x 1y 4"
4447 1 Lukkotappi
TB-52 1 Taaksekäyntivaih. haarukan akseli alempi
X1312 1 Kiila
X727 2 Pultti 3/ B_i6x7/8"
22100 1 Vaihdelaatikko täyd. (Ktso kuva N:o 2) . . 6-6K-6L
5191 1 Vaihdelaatikon pääakseli
5190 1 Vaihdelaatikon koppa 7K-7-8-9-10
1631 1 Pääakselin ja kytkinakselin välitappi
4673 1 Pääakselin etum. laakeri
4660 1 Etumaisen laakerin vaippa (kytkin 23250) ...
4821 1 Etum. laakerin vaippa (kytkimet 23000, 23100
23200)
4374 1 Laakerin vaipan tiiviste
X-8-600 2 Laakerin vaipan kiinn. pultti
X-3-600 3 Kiinn. pultin aluslevy %"
X-8-612 1 Laakerin vaipan pultti %—l6x1"
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4391 1 Pääakselin takim. laakeri
4259 1 Takimaisen laakerin pidätinrengas
4794 1 Takimaisen laakerin öljynpidätin
A-533 1 Takimaisen laakerin kansi ja jarrukengän
kannattaja täyd
5189 1 Takim. laakerin kansi ia iarrukeneän kannat-i . l i i j j rr g t
ta ja
5215 1 Laakerin kannen tiiviste
X-8-604 4 Laakerin kannen pultti y 8 y 2"
X-8-609 1 Laakerin kannen pultti y B—l6xiy4 "
1846 1 Pääakselin mutteri
4725 1 Mutterin aluslevy
X-4-414 1 Mutterin sokkanaula yB x 1 y 4"
4650 1 4—5 vaiht. siirtohammaspyörä
2765 1 Pääakselin lukkorengas
A-490 1 Ylivaihteen hammaspyörä holkkeineen
4641 1 Ylivaihteen hammaspyörä
4655 1 Hammaspyörän holkki
4656 1 Ylivaihteen välilevy
4654 1 Ylivaihteen liukupinta
X-6-3 1 Liukupinnan kiila
A-514 1 3:nnen vaihteen hammaspyörä holkkeineen
5018 1 3:nnen vaihteen hammaspyörä
5019 1 Hammaspyörän holkki
4653 1 Hammaspyörän välilevy
5021 1 Hammaspyörän pidätinlevy
51 72 2:sen ja 3:n vaiht. siirtohammaspyörä
5 17 1 l:sen ja taaksek.vaiht. siirtohammaspyörä ..
5170 Väliakseli, kolmella hammaspyörällä
4198 1 Väliakselin lukkorengas
4638 1 Väliakselin käyttöpyörä
4637 1 Väliakselin ylivaihteen hammaspyörä
4644 1 Väliakselin 3:nnen vaihteen hammaspyörä ..
4661 1 Väliakselin hammaspyörien välirengas
X-6-18 3 Väliakselin hammaspyörän kiila
5238 1 Etumainen rullalaakeri
5247 1 Etumaisen laakerin välilevy
1149 1 Etumaisen laakerin kansi
1051 1 Etumaisen laakerin tiiviste
4264 1 Takimaisen laakerin pidätinrengas
4263 1 Takimainen kuulalaakeri
4714 1 Laakerin mutteri
5173 1 Taaksekäyntihammaspyörä
4673 1 Taaksekäyntihammaspyörän laakeri
4039 1 Taaksekäyntihammaspyörän akseli
1638 1 Akselin lukkolevy
X-8-600 1 Lukkolevyn kiinn. pultti y 8
X-3-600 1 Kiinn. pultin aluslevy y 8"
4361 1 Kytkinkoppa 3 S.A.E
4738 1 Kytkinkoppa 4 S.A.E
1632 6 Kytkinkopan kiinn. pultti
X-l-1000 6 Kiinn. pultin mutteri
X-3-1000 6 Mutterin aluslevy
1565 1 Kytkinkopan ylemmän tark. aukon kansi
4398 1 Alemman tark. aukon kansi 3 S.A.E
X-8-509 6 Kannen ruuvi 5 /ie—lBx y 2"
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4736 1 Alemman tark. aukon kansi 4 S.A.E
4636 1 Kytkinakseli ja vetopyörä
4672 1 Kytkinakselin laakeri
4647 1 Laakerin mutteri
4394 1 Laakerin pidätinrengas
2772 1 Kytkimen irroitinakseli
X-7-603 2 Irroitinakselin pultti yB—24x 1"
4694 1 Kytkimen irroitinlaakeri
X-6-11 1 Kytkimen irroitinakselin kiila
4733 1 Irroitinlaakerin napa (kytkimet 23000, 23100,
23250)
4734 1 Irroitinlaakerin napa (kytkin 23200)
4425 1 Irroitinlaakerin palautusjousi
3232 1 Kytkimen öljyputki
3233 1 Öljyputken yhdistäjä
3231 1 öljyputken kulmakappale
3230 1 Öljyputken nippa
3501 1 Kytkinpolkimen akseli (lyhyempi)
2541 1 Kytkinpolkimen akseli (pitempi) 3 S.A.E
1968 1 Kytkinpolkimen akseli (pitempi) 4 S.A.E
1966 1 Kytkinpolkimen säätövarsi
X-7-601 1 Säätövarren kiinn. pultti
X-l-600 1 Kiinn. pultin mutteri
X-3-600 1 Kiinn. pultin mutterin aluslevy
X-8-802 1 Kytkinpolkimen säätöpultti
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X-9-800 1 Säätöpultin mutteri
4631 1 Vaihdelaatikon kansi
4674 1 Kannen tiiviste
4632 1 Vaihdetanko
4715 1 Vaihdetangon nuppi
4671 1 Vaihdetangon kumisuojus
2536 1 Vaihdetangon jousi
2538 1 Jousen istukka
2271 Vaihdetangon ohjaustappi
X- 1-500 Ohjaustapin mutteri
X-3-500 Ohjaustapin mutterin aluslevy
5193 1 l:sen vaihteen ja taaksekäyntivaihteen haa-
rukka-akseli
5194 1 2:sen ja 3:nen vaihteen haarukka-akseli ....
5195 1 4:nnen ja suoran vaihteen haarukka-akseli ..
2947 3 Vaihdeakselin holkki
X-14-800 3 Vaihdeakselin asetinkuula
1064 3 Asetinkuulan jousi
X-14-1200 2 Vaihdeakselin värikuula
1634 1 Keskimäisen vaihdeakselin tappi
5174 1 l:sen vaihteen ja taaksekäyntivaihteen vaih-
dehaarukka
5175 1 2: sen ja 3:nnen vaihteen vaihdehaarukka ..
5199 1 4:nnen ja yli vaihteen ja vaihdehaarukka .
5198 1 l:sen vaihteen ja taaksekäyntivaihteen ohjain
5176 1 2:sen ja 3:nnen vaihteen ohjain
4670 1 Lukkotapin jousi
4669 1 Taaksekäyntivaihteen ohjaimen lukkotappi
X-2-500 1 Lukkotapin mutteri
X-4-206 1 Mutterin sokkanaula
3220 5 Vaihdehaarukan ja ohjaimen kiinn. pultti ....
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1819 1 Kiinn. pultin lukkolanka
A-581 1 Jarrutanko täydellisenä
(käsittää 11 seuraavaa kohtaa)
5597 1 Irroitinvipu
5600 1 Irroitinvivun niitti
5596 1 Irroitinvivun jousi
5384 1 Irroitinvivun jousen tappi
5595 1 Irroitinvivun kynsi
5594 1 Irroitinvivun kynnen varsi
X-4-206 1 Varren sokkanaula Vi6xy 4 "
5598 1 Käsijarrun hammaskaari
5599 2 Hammaskaaren pultti
5388 2 Hammaskaaren pultin mutteri %" —24
X-4-305 2 Mutterin sokkanaula 3/32xy8
"
A-512 1 Jarrutanko täyd
(käsittää 10 seuraavaa kohtaa)
5383 1 Irroitinvipu
5387 2 Irroitinvivun niitti
5382 1 Irroitinvivun jousi
5384 1 Jousen tappi
5380 1 Irroitusvivun kynsi
5379 1 Kynnen varsi
5378 1 Käsijarrun hammaskaari
5386 2 Hammaskaaren pultti
5388 Hammaskaaren pultin mutteri %"x24
X-4-305 2 Mutterin sokkanaula z/zixy8 "
4807 1 Jarrukengän kannattajan pultti
A-535 1 Jarrukenkä hihnoineen
A-534 1 Jarrukenkä
5205 1 Jarruhihna
3974 26 Jarruhihnan niitti
5206 1 Jarrukengän ankkurilaitteen säätöpultti
1819 1 SäätÖpultin lukkolanka
4823 1 Ankkurilaitteen jousi
5204 1 Jarrukengän kiinn. pultti
5210 1 Vetovarsi
5211 1 Vetovarren pää
X-8-403 1 Jarrukengän säätöpultti y 4—2o x23/4"
X-l-401 1 SäätÖpultin mutteri
5209 1 SäätÖpultin tappi
5212 1 Jarrutappi
5208 1 Jarrukengän silmukkapultti
4832 1 Silmukkapultin jousi
X-9-800 2 Silmukkapultin mutteri
X-4-410 1 Mutterin sokkanaula
5221 2 Jarrukengän palautusjousi
5185 2 Jarrukengän kiristyskampi
5186 1 Kiristy skammen yhdistäjä
5187 1 Kiristyskammen aluslevy
5207 1 Kiristyskammen yhdistäjän pultti
1929 1 öljynpidätinholkki
2840 1 Vaihdelaatikon tarkistusaukon kansi
1684 1 Tarkistusaukon kannen tiiviste
X-8-606 4 Kannen pultti %—l6X 5/8"
X-124201 1 öljynpoistoaukon tulppa
X-3-500 4 Kannen pultin aluslevy
X-12-2001 1 öljyntäyttäaukon tulppa
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X-13-200 2 Ruuvi
X-l-800 1 Mutteri y 2" S.A.E
X-l-600 1 Mutteri %"—24 S.A.E
X-9-600 1 Mutteri 3 /8"—16
X-8-801 1 Aluslevy y 2"
X-10-800 1 Aluslevy y 2"
X-4-306 2 Sokkanaula 3 /snxy 4"
X-4-406 1 Sokkanaula VsX %"
A-287 1 öljynippa täyd
22050 1 Vaihdelaatikko täyd 6.6K. 6L
Osat samat kuin vaihdelaat. 22100 pansi alla- 7K.7
mainitut:
4739 1 Vaihdelaatikon koppa
4930 1 Pääakseli
4646 1 Pääakselin l:sen vaihteen siirtohammaspyörä
4645 1 Pääakselin 2:sen vaihteen siirtohammaspyörä
4643 1 Pääakselin 3:nnen vaihteen hammaspyörä ..
4652 1 Hammaspyörän holkki
4651 1 Hammaspyörän välirengas
4821 1 Etum. laakerin kansi
4717 1 Kannen tiiviste
A-493 1 Takim. laakerin kansi &; jairuiaitteen Kan-
nattaj a
4794 1 öljynpidätinrengas, takimaisen laakerin
4648 1 Väliakseli, l:sen ja 2:sen vaihteen hammas-
pyörällä varustettuna
4071 1 Väliakselin lukkorengas
306CF 1 Väliakselin etum. laakeri
4263 1 Väliakselin takim. laakeri ..
4040 1 Taaksekäyntiakseli
4649 1 Taaksekäyntihammaspyörä
4721 1 Hammaspyörän laakeri
4738 1 Kytkinkoppa
4736 1 Kytkinkopan tark. aukon kansi
A-477 1 Jarrutanko
981-D l Jarrukenkä täyd
816 1 Jarrukenkä hihnoineen
133-B 1 Jarrukengän hihna 2y2 x 5/32X24—y4 "
816 1 Jarrukenkä Bx2y 2"
101-B 1 Alempi yhdyskappale
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104-B 1 Ylempi yhdyskappale
354-B 1 Ankkurilevy
698-A 1 Ankkurilevyn jousi
304-B 1 Ankkurilevyn ruuvi
976-B 1 Säätövarsi
977-B 1 Silmukkapultti
102-A 2 Akselitappi
248-A 1 Mutteri %"—l6
249-A 1 Mutteri 3 /8 "—16
Kytkin.
40390 1 Kytkimen kuori, 12 jousta
23000 1 Kytkin täyd 1-2-2L-3
40446 1 Kytkimen kuori, 8 jousta
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43001 1 Kytkimen painelevy
40200 A Kytkimen painejousi
40249 1 Kytkinlevy
42802 4 Painelevyn irroitinvipu
41299 1 Irroitinvivun painelaatta
40015 4 Irroitinvivun pidätin jousi
42606 4 Irroitinvivun tukilevy
43002 4 Irroitinvivun silmukkapultti
42604 4 Silmukkapultin tappi
40020 4 Silmukkapultin mutteri
40487 4 Mutterin sokkanaula
40242 4 Valmentajajousi
40895 1 Kytkimen irroitinlaakeri täydellisenä
40417 1 Kytkimen irroitinlaakeri
40416 1 Irroitinlaakerin napa
40061 2 Irroitinlaakerin pidätin
40399 1 Kytkinpinta täyd
(käsittää 2 seuraavaa kohtaa)
40245 2 Kytkinpinta
40028 26 Kytkinpinnan niitti
23100 1 Kytkin täyd 6.6K.6L
(Osat samat kuin kytirin 23000 paitsi allamai- 7K. 7.8.9.10
nitut)
40006 A Kytkimen painejousi
40388 1 Kytkinlevy
23200 1 Kytkin täyd
40252 1 Kytkimen kuori
40253 1 Kytkimen painelevy
40123 9 Kytkimen painejousi
40003 9 Painejousen istukka
40262 1 Kytkinlevy
40254 3 Painelevyn irroitinvipu
40958 1 Irroitinvivun painelaatta
40708 3 Irroitinvivun kynsi
40721 3 Irroitinvivun pidätin jousi
40005 3 Irroitinvivun tappi
41507 3 Tapin lukkoruuvi
41255 3 Irroitinvivun aluslevy
DIESEL
41599 3 Irroitinvivun pultti
41601 3 Pultin lukkolevy
4694 1 Kytkimen irroitinlaakeri
4374 1 Irroitinlaakerin napa
41017 1 Kytkinpinta täyd
40070 20 Kytkinpinnan niitti
24006 1 Kytkimen painel. jousi 1.2.2L.3.6.6K
6L.7K.7.8.9.10
24007 1 Kytkinakselin laakeri
24008 I Kytkinpoljin 5
24011 1 Kytkinpoljin 1.2.2L
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24012 1 Kytkinpoljin 6.6K.6L.7K.
7.
24009 1 Polkimen vipuvarsi 1.2.2L.
24010 1 Pidätinlevy 1.2.2L.
22102 1 Välirengas 6.6K.6L.7K.
7.8.9.10.
22103 1 Välirengas 1.2.2L.
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Kuva N:o 1. Vaihdelaatikko 22000.
Kuva N:o 2. Vaihdelaatikko 22100


